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INSTRUMENTACIÓN 
 
Flauta 1 y 2 
Flauta 3 – Piccolo 
Oboe 1 y 2 
Corno inglés 
Fagot 
Clarinete en Eb 
Clarinete en Bb 1 y 2 
Clarinete en Bb 3 y 4 
Clarinete bajo 
Saxofón alto 1 y 2 
Saxofón tenor 1 y 2 
Saxofón barítono 
Corno 1 y 2 
Corno 3 y 4 
Trompeta 1 y 2 
Trompeta 3 y 4 
Trombón 1 y 2 
Trombón 3 y 4 
Eufonio 1 y 2 
Tuba 
Violoncello 
Contrabajo 
Piano 
Timbales 
Glockenspiel, Xilófono y Chimes 
Percusión 1 
Plato suspendido, Congas, Agogó, Bongó, Toms 
Percusión 2 
Platos de choque, Hi-hat, Tam-tam, Güiro 
Percusión 3 
Redoblante, Woodblock 
Percusión 4 
Cencerro, Bombo 
 
Nota: 
La banda (vientos y percusión) puede tener entre 50 y 75 integrantes, así: 
 Líneas a 1 (sólo un instrumento): Oboe 1 y 2, Corno inglés, Fagot, Clarinete en mi 
bemol, Clarinete bajo, Eufonio 1 y 2. 
 Flautas a 1 o a 2; Clarinetes en si bemol a 4 (mínimo a 2); Saxofones a 1 o a 2; 
Cornos, Trompetas y Trombones pueden tocarse a 1 pero por exigencia de registro 
se sugiere tener partes agudas a 2 como respaldo (alternando la ejecución); Tubas a 
3 o a 4; Violoncellos entre 2 y 4; Contrabajos a 2. 
 Seis percusionistas (incluidos timbales y placas) tal como lo presenta la lista. 
 
(ca. 22’00) 
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Flauta 1-2
Flauta 3 
Piccolo
Oboe 1-2
Corno inglés
Fagot
Clarinete en Eb
Clarinete Bb 1-2
Clarinete Bb 3-4
Clarinete bajo
Saxofón alto 1-2
Saxofón tenor 1-2
Saxofón barítono
Corno F 1-2
Corno F 3-4
Trompeta Bb 1-2
Trompeta Bb 3-4
Trombón 1-2
Trombón 3-4
Eufonio 1-2
Tuba
Violoncello
Contrabajo
Timbales (4)
Glockenspiel, 
Xilófono y Chimes
Percusión 1
(Plato suspendido,
Congas, agogó,
Bongó, Toms)
Percusión 2
(Platillos de choque, Hi
hat, Tam-tam, Güiro)
Percusión 3
(Redoblante,
Wood block)
Percusión 4
(Cencerro,
Bombo)
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Concierto para piano y banda
1. VUH
Victoriano Valencia
: 
La banda (vientos y percusión) puede tener entre 50 y 75 integrantes, así: 
 Líneas a 1 (sólo un instrumento): Oboe 1 y 2, Corno inglés, Fagot, Clarinete en mi 
bemol, Clarinete bajo, Eufonio 1 y 2. 
 Flautas a 1 o a 2; Clarinetes en si bemol a 4 (mínimo a 2); Saxofones a 1 o a 2; 
Cornos, Trompetas y Trombones pueden tocarse a 1 pero por exigencia de registro 
se sugiere tener partes agudas a 2 como respaldo (alternando la ejecución); Tubas a 
3 o a 4; Violoncellos entre 2 y 4; Contrabajos a 2. 
 Seis percusionistas (incluidos timbales y placas) tal como lo presenta la lista. 
 
(ca. 22’00) 
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* Cantado, color oscuro, no respirar entre compases
   Sólo voces masculinas
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** Voces masculinas y femeninas. Símil color oscuro.
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Saxofón alto 1-2
Saxofón tenor 1-2
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(Redoblante,
Wood block)
Percusión 4
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Bombo)
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Timb.
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œ. Œ
œ œ .œ jœ
∑
˙ œb œb
∑
˙# ˙˙ ˙#
˙# ˙#˙# ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó J
œ ‰ Œ
Ó J
œ ‰ Œ
Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœbb . Œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
j
œ J
œ# . ‰ ‰
j
œ J
œ. Œ
j
œ J
œ. ‰
œb . ‰ ‰ œ. Œ J
œ. ‰
˙b ˙
∑
.œ j
œn ˙
∑
˙# ˙#˙# ˙#
˙# ˙˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œ ‰ Œ Ó
J
œ ‰ Œ Ó
J
œœbb . ‰ ‰ J
œœ. Œ J
œœ. ‰
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
Œ
j
œ J
œ# . ‰ ‰
j
œ J
œ. Œ
Œ J
œb . ‰ ‰ J
œ. Œ
œ œ .œb J
œb
∑
˙ œ œ
∑
˙# ˙˙ ˙#
˙# ˙#˙# ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó J
œ ‰ Œ
Ó J
œ ‰ Œ
Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœbb . Œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
j
œ J
œ# . ‰ ‰
j
œ J
œ. Œ
j
œ J
œ. ‰
œb . ‰ ‰ œ. Œ J
œ. ‰
w
∑
w
∑
˙# ˙#˙# ˙#
˙# ˙˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œ
‰ Œ Ó
J
œ
‰ Œ Ó
J
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œœ. Œ J
œœ. ‰
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Œ
j
œ J
œ# . ‰ ‰
j
œ J
œ. Œ
Œ J
œb . ‰ ‰ J
œ. Œ
wb
∑
wb
∑
˙# ˙˙ ˙#
˙# ˙#˙# ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó J
œ ‰ Œ
Ó J
œ ‰ Œ
Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœbb . Œ &
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ J
œœ
.
‰
œb . ‰ ‰ œ. Œ J
œ. ‰
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
∑
∑
∑
œn
.
‰ ‰ œ
.
Œ jœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œ ‰ Œ Ó
J
œ ‰ Œ Ó
j
œœœœ#b
.
‰ ‰ jœœœœ
.
Œ jœœœœ
.
‰
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
p
2.
Œ J
œœ#
.
‰ ‰ J
œœ
.
Œ
Œ J
œb . ‰ ‰ J
œ. Œ
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
∑
∑
∑
Œ jœ
.
‰ ‰ jœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó J
œ ‰ Œ
Ó J
œ ‰ Œ
Œ jœœœœ#b
.
‰ ‰ jœœœœ
.
Œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ J
œœ
.
‰
œb . ‰ ‰ œ. Œ J
œ. ‰
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
∑
∑
∑
œ
.
‰ ‰ œ
.
Œ jœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œ
‰ Œ Ó
J
œ
‰ Œ Ó
j
œœœœ#b
.
‰ ‰ jœœœœ
.
Œ jœœœœ
.
‰
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ J
œœ#
.
‰ ‰ J
œœ
.
Œ
Œ J
œb . ‰ ‰ J
œ. Œ
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
∑
∑
∑
Œ jœ
.
‰ ‰ jœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
∑
∑
∑
Ó
œ# œ# œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó J
œ ‰ Œ
Ó J
œ ‰ Œ
Œ jœœœœ#b
.
‰ ‰ jœœœœ
.
Œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ J
œœ
.
‰
œb . ‰ ‰ œ. Œ J
œ. ‰
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
∑
∑
∑
œ
.
‰ ‰ œ
.
Œ jœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œ ‰ Œ Ó
J
œ ‰ Œ Ó
j
œœœœ#b
.
‰ ‰ jœœœœ
.
Œ jœœœœ
.
‰
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ J
œœ#
.
‰ ‰ J
œœ
.
Œ
Œ J
œb . ‰ ‰ J
œ. Œ
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
∑
∑
∑
Œ jœ
.
‰ ‰ jœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
∑
∑
∑
.˙ jœ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó J
œ ‰ Œ
Ó J
œ ‰ Œ
Œ jœœœœ#b
.
‰ ‰ jœœœœ
.
Œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p F
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ J
œœ
.
‰
œb . ‰ ‰ œ. Œ J
œ. ‰
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
∑
∑
∑
œ
.
‰ ‰ œ
.
Œ jœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
∑
∑
∑
.˙# jœ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œ
‰ Œ Ó
J
œ
‰ Œ Ó
j
œœœœ#b
.
‰ ‰ jœœœœ
.
Œ jœœœœ
.
‰
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ J
œœ#
.
‰ ‰ J
œœ
.
Œ
Œ J
œb . ‰ ‰ J
œ. Œ
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
∑
∑
∑
Œ jœ
.
‰ ‰ jœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
∑
∑
∑
˙# ˙n
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó J
œ ‰ Œ
Ó J
œ ‰ Œ
Œ jœœœœ#b
.
‰ ‰ jœœœœ
.
Œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
∑
‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœ.
‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰ ‰
J
œœ
.
w
w
Œ .˙
Ó
Œ
œ
Ó
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œb
Œ Ó
∑
wb
∑
J
œœ#b >
œœ
J
œœ>
œœ œœ>
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
p
p
P
arco
poco más (q = 124)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
∑
Œ ‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰
Œ ‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰
w
.˙ Œw
ww
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
œb
Œ
∑
˙ ˙b
∑
œœ
œœ#b > œœ œœ
œœ> œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
∑
‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœ.
‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰ ‰
J
œœ
.
∑
.˙ Œ
Œ .˙
˙ Œ œœ
Œ
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ Ó
∑
wb
∑
J
œœ#b >
œœ
J
œœ>
œœ œœ>
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
œ> œb œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
∑
Œ ‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰
Œ ‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰
∑
.˙ Œ
Œ .˙
˙
Œ
œœ
Œ
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
œb
Œ
∑
˙ ˙b
∑
œœ
œœ#b > œœ œœ
œœ> œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
1.
w
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
Œ ‰ j
œ œ œb
‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœ.
‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰ ‰
J
œœ
.
∑
w
Œ .˙
˙ Œ œœ
Œ
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œb
Œ Ó
∑
wb
∑
J
œœ#b >
œœ
J
œœ>
œœ œœ>
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
simile
.˙ jœ œ#>
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
œ œ œ
œ
Œ ‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰
Œ ‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰
∑
.˙ Œw
ww
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
œb
Œ
∑
˙ ˙b
∑
œœ
œœ#b > œœ œœ
œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Fp
F
.˙ j
œ
œb>
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
.œ j
œ# œ œ
‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœ.
‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰ ‰
J
œœ
.
∑
.˙ Œ
Œ .˙
˙
Œ
œœ
Œ
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ Ó
∑
wb
∑
J
œœ#b
œœ
J
œœ
œœ œœ
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ˙
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
œ# œ# œn œ
Œ ‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰
Œ ‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰
∑
.˙ Œ
Œ .˙
˙
Œ
œœ
Œ
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
œb
Œ
∑
˙ ˙b
∑
œœ
œœ#b > œœ œœ
œœ> œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
wb
‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœ.
‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰ ‰
J
œœ
.
∑
w
Œ .˙
˙
Œ
œœb
Œ
˙
Ó Œ œœ#
Ó Œ
œœ
∑
∑
∑
œb
Œ Ó
∑
wb
.œb>
J
œ ˙
J
œœ#b >
œœ
J
œœ>
œœ œœ>
œœ
∑
Ó Œ œb
∑
∑
∑
∑
p
p
P
F
F
sord. str.
sord. str.
Chimes
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
w
Œ ‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰
Œ ‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰
∑
.˙ Œw
ww
ww
ww
∑
∑
∑
Ó
œb
Œ
∑
˙ ˙b
˙ œb œ
œœ
œœ#b > œœ œœ
œœ> œœ
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ j
œ# œ œ
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
∑
‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœ.
‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰ ‰
J
œœ
.
∑
.˙ Œ
Œ .˙
˙
Œ
œœ
Œ
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ Ó
∑
wb
.œ#>
J
œ ˙
J
œœ#b >
œœ
J
œœ>
œœ œœ>
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
œ# œ œ#
œ
∑
∑
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
∑
Œ ‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰
Œ ‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰
∑
.˙ Œ
Œ .˙
˙
Œ
œœ
Œ
˙b
œœ#
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
3 3
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
3 3
∑
∑
∑
Ó
œb
Œ
∑
˙ ˙b
˙ œb œ
œb œ
œœ
œœ#b > œœ œœ
œœ> œœ
∑
œ# œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
∑
F
Xil.
∑
∑
∑
.œ j
œ œ œb
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
∑
‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœ.
‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰ ‰
J
œœ
.
∑
w
Œ .˙
˙
Œ
œœ
Œ
˙b
∑
∑
Ó Œ
œœ#b
Ó Œ
œœ
∑
œb
Œ Ó
∑
wb
.œb>
J
œb ˙
J
œœ#b >
œœ
J
œœ>
œœ œœ>
œœ
∑
Ó Œ œb
∑
∑
∑
∑
p
p
sord. str.
sord. str.
Chimes
∑
∑
∑
œ œ œ œb
∑
∑
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
∑
Œ ‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰
Œ ‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰
∑
.˙ Œw
ww
∑
∑
ww
ww
∑
Ó
œb
Œ
∑
˙ ˙b
˙ œ œ
œœ
œœ#b > œœ œœ
œœ> œœ
∑
w
∑
∑
∑
∑
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
œœ
.
‰ ‰ œœ
.
Œ j
œœ
.
‰
∑
‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰ ‰ J
œœ.
‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰ ‰
J
œœ
.
∑
.˙ Œ
Œ .˙
˙
Œ
œœ
Œ
˙b
∑
∑
∑
∑
.œ>
J
œ# ˙
œb Œ Ó
∑
wb
wb >
J
œœ#b >
œœ
J
œœ>
œœ œœ>
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
solo
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœœ#
.
‰ ‰ jœœ
.
Œ
Œ j
œœ
.
‰ ‰ j
œœ
.
Œ
∑
Œ ‰ J
œœ# . Œ J
œœ. ‰
Œ ‰
J
œœ
.
Œ
J
œœ
.
‰
∑
.˙ Œ
Œ .˙
˙
Œ
œœb
Œ
˙b
∑
∑
œœ#b . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
3 3
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
3 3
˙# œ œ#
Ó
œb
Œ
∑
˙ ˙b
œ œ .œb
J
œb
œœ
œœ#b > œœ œœ
œœ> œœ
∑
œ# œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
∑
Xil.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#
.
‰ ‰ œœ
.
Œ jœœ
.
‰
œœ
.
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(Plato suspendido,
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Bongó, Toms)
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(Redoblante,
Wood block)
Percusión 4
(Cencerro,
Bombo)
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3. Balam
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Chimes
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Bongó (con baquetas)
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>˙
œ œ
>
˙
˙b
>
œ œ
>
˙
˙b
>
œ œ
>
˙
˙b
>
œ œ
>
˙
J
œœœœ
b
bb
^ œœœœ
^ œœœœ
^
J
œœœœ
^ œœœœ
^ œœœœ
^
œ
œb
b
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
∑
∑
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
∑
∑
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# ˙n
.˙# ˙n
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ# ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
œ
>
‰
œ
>
œ
>
‰
œ
>
œ
>
‰ œ
>
œ
>
‰ œ
>
œ
>
‰ œ
>
œ
>
‰ œ
>
J
œœœœ
n
n#n
^ œœœœ
^ œœœœ
^
J
œœœœ
^ œœœœ
^ œœœœ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
y
>
y
>
y
>
y
>
y
>
∑
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
∑
F
f
f
F
F
Wood block
Toms
on rim
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙# œ
œ .˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ# ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
œ
>
‰
œ
>
œ
>
‰
œ
>
œ
>
‰ œ
>
œ
>
‰ œ
>
œ
>
‰ œ
>
œ
>
‰ œ
>
J
œœœœ#
^ œœœœ
^ œœœœ
^
J
œœœœ
^ œœœœ
^ œœœœ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
y
>
y
>
y
>
y
>
y
>
∑
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙
>
œ œ
>
˙
∑
∑
∑
˙#
>
œ œ
>
˙
˙ œ# œ J
œ. .œb
˙ œ# œ J
œ. .œb
˙#
>
œ œ#
>
˙
∑
∑
∑
∑
J
œœ# ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
˙#
>
œ œ
>
˙
>˙
œ œ
>
˙
>˙
œ œ
>
˙
˙
>
œ œ
>
˙
J
œœœœ#
^ œœœœ
^ œœœœ
^
J
œœœœ
^ œœœœ
^ œœœœ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
>
Œ Ó Œ
∑
y
>
y
>
y
>
y
>
y
>
∑
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
∑
Í
Í
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120
∑
∑
∑
∑
˙#> œ œ> ˙
∑
∑
∑
˙#
>
œ œ#
>
˙
.˙b ˙
.˙b ˙
˙#> œ œ#> ˙
∑
∑
∑
∑
J
œœ# ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
˙#
>
œ œ#
>
˙
˙#
>
œ œ
>
˙
˙#> œ œ> ˙
˙#> œ œ> ˙
J
œœœœ#
^ œœœœ
^ œœœœ
^
J
œœœœ
^ œœœœ
^ œœœœ
^
œ
œ#
#
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
∑
∑
y
>
y
>
y
>
y
>
y
>
∑
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
∑
∑
œœb
>
∑
œb>
∑
œœb
>
∑
œ>
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœn ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœbb ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
j
œœbb
^
œœ
^
œœ
^ j
œœ
^
œœ
^
œœ
^
∑
œœb
>
∑ œœb
>
∑
∑
∑
œb
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œb ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œb ^ œ^ œ^ œ^ œ^
J
œœœœ
#b ^ œœœœ#
^ œœœœ#
^
J
œœœœ
# ^ œœœœ#
^ œœœœ#
^
œ
œ#
#
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Bongó
Güiro
Picc.
œœ œœ#
.
Ó
œœb
>
œ œ.
Ó
œb>
œœ œœ#
.
Ó
œœb
>
œ œ# .
Ó
œ>
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœbb ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
j
œœbb
^
œœ
^
œœ
^ j
œœ
^
œœ
^
œœ
^
œœ œœb
.
Ó
œœbn
>
œœ œœ#
. Ó œœb>
∑
∑
∑
œn
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œn ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œn ^ œ^ œ^ œ^ œ^
J
œœœœ
#b ^ œœœœ#
^ œœœœ#
^
J
œœœœ
# ^ œœœœ#
^ œœœœ#
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
∑
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
∑
œœ œœ#
.
Ó
œœb
>
œ œ.
Ó
œb>
œœ œœ#
.
Ó
œœb
>
œ œ# .
Ó
œ>
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœbb ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
j
œœbb
^
œœ
^
œœ
^ j
œœ
^
œœ
^
œœ
^
œœ œœb
.
Ó
œœbn
>
œœ œœ#
. Ó œœb>
∑
∑
∑
œb
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œb
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œb
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
J
œœœœ
#b ^ œœœœ#
^ œœœœ#
^
J
œœœœ
# ^ œœœœ#
^ œœœœ#
^
œ
œb
b
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
∑
œœ ˙˙# ˙˙#n
œ ˙ ˙
œœ ˙˙# ˙˙n
œ ˙# ˙n
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœbb ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
j
œœbb
^
œœ
^
œœ
^ j
œœ
^
œœ
^
œœ
^
œœ ˙˙b ˙˙#
œœ ˙˙# ˙˙#n
∑
∑
∑
œb
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œb
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œb
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
J
œœœœ
#b ^ œœœœ#
^ œœœœ#
^
J
œœœœ
# ^ œœœœ#
^ œœœœ#
^
œ
œb
b
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
∑
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
∑
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Sax. bar.
Crn. F 1-2
Crn. F 3-4
Tpt. Bb 1-2
Tpt. Bb 3-4
Trb. 1-2
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Timb.
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Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Pno.
125
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
œ
^
œ#
^
œ^ ∑
3
∑
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœb
^ œœ^ œœ^ J
œœ^ œœ^ œœ^
œ
^
œ#
^
œ
^ ∑3
Ó ‰
œ^ œ# ^
J
œ^ ‰ Œ
3
Ó ‰ œn ^ œ# ^ jœ
^
‰ Œ
3
Ó ‰ œ^ œ#
^
j
œ
^ ‰ Œ
3
J
œœ^ œœ^ œœ^ J
œœ^ œœ^ œœ^
j
œœbb
^
œœ
^
œœ
^ j
œœ
^
œœ
^
œœ
^
∑
∑
œ
^
œ#
^
œ^ ∑
3
œ
^
œ#
^
œ^ ∑
3
∑
j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^ j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^ j
œ
^
œ
^
œ
^
J
œœœœ#b
^ œœœœ
^ œœœœ
^
J
œœœœ
^ œœœœ
^ œœœœ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
∑
∑
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
∑
j
œ œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
f
f
f
f
f
f
f
F
F
f
f
Toms
Red.
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
œb ^ œb ^ œ^ ∑
3
∑
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœb
^ œœ^ œœ^ J
œœ^ œœ^ œœ^
œb
^
œb
^
œ
^
∑
3
Ó ‰
œ# ^ œ^ œ^ œ^ œ^
J
œ^ ‰
3 3
Ó ‰ œ# ^ œ^ œ^ œ^ œ^
J
œb ^ ‰
3 3
Ó ‰ œ#
^
œ^ œ^ œ^ œ^ jœ
^
‰
3
3
J
œœ^ œœ^ œœ^ J
œœ^ œœ^ œœ^
j
œœbb
^
œœ
^
œœ
^ j
œœ
^
œœ
^
œœ
^
∑
∑
œb ^ œb ^ œ^ ∑
3
œb ^ œb ^ œ^ ∑
3
∑
j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^ j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^ j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œœœœ
#b
^
œœœœ
#
^
œœœœ
#
^ j
œœœœ
#
^
œœœœ
#
^
œœœœ
#
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
∑
∑
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
∑
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
œ^ œ# ^ œn> ˙ ˙
3
∑
œœ#
œœb
œœb œœn#
œœ
œœn# œœn#
œœ
œœn# œœ#n œœb
œœnb œœ#n œœ
œœ#n
3 3 3
3 3
œœ# œœn# œœ#
œœ##
œœ# œœ#n
œœn# œœ#n
œœn# œœ#
œb
^
œ
^
œb
>
˙ ˙
3
Ó ‰ œ^ œ^
œ#> œ œ> J
œ
‰
3 3
Ó ‰ œ
^
œb
^
œ#> œ œ> J
œ ‰
3
3
Ó ‰ œ
^
œ^ œ#
>
œ œ
>
J
œ ‰
3
3
J
œœ^ œœ^ œœ^ J
œœ^ œœ^ œœ^
j
œœbb
^
œœ
^
œœ
^ j
œœ
^
œœ
^
œœ
^
∑
J
œb ^ œ^ œ^
J
œœb ^ œœ^ œœ^
œœb ^ œœ#
^ œœnb > ˙˙ ˙˙
3
œœb
^
œœ#
^
œœnb
>
˙˙ ˙˙
3
∑
j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^ j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^ j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œœœœ#b
^
œœœœ
^
œœœœ
^ j
œœœœ
^
œœœœ
^
œœœœ
^ ?
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
∑
∑
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
∑
j
œ œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
F
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
∑
.˙b ˙
∑
œœ#n œœ#
œœ#n œœn#
œœb
œœbn œœn#
œœ
œœn œœn#
œœ
œœn# œœ#n œœb
œœnb
3 3 3 3 3
œœ#n œœn# œœ#n
œœn# œœ#n
œœ##
œœn œœ#n
œœn#
œœbn
.˙ ˙
œ> œ œ> œ œ> œ
Œ
œ#> œ# œ œ œ œ
3 3 3 3
œ> œ œ> œ œ> œ Œ œ#
> œ# œ œ œ œ
3 3 3 3
œ
> œ œ
> œ œ
> œ Œ œ#> œ# œ œ œ œ
3 3 3 3
J
œœ^ œœ^ œœ^ J
œœ^ œœ^ œœ^
j
œœbb
^
œœ
^
œœ
^ j
œœ
^
œœ
^
œœ
^
J
œ^ œ^ œ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœbb ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
..˙˙b ˙˙
..˙˙bb ˙˙
∑
j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^ j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^ j
œ
^
œ
^
œ
^
J
œœœœ
#b ^ œœœœ#
^ œœœœ#
^
J
œœœœ
# ^ œœœœ#
^ œœœœ#
^
&
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
∑
∑
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
∑
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
F
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
˙˙b> œœ œœn#
Ó
∑
˙˙bb
> œœ œœnn
Ó
∑
∑
˙> œ œ# Ó
˙˙n> œœ œœn#
Ó
˙˙nn
> œœ œœ# Ó
j
œ#
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^
˙˙n> œœ œœn#
Ó
˙˙> œœ œœ#
Ó
J
œ# ^ œ^ œ^
J
œ^ œ^ œ^
J
œœn
^ œœ^ œœ^
J
œœ# ^ œœ^ œœ^
j
œœb
^
œœ
^
œœ
^ j
œœn#
^
œœ
^
œœ
^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœ# ^ œœ^ œœ^
J
œœ^ œœ^ œœ^
J
œœn# ^ œœ^ œœ^
J
œœb
^ œœ^ œœ^
J
œœn# ^ œœ^ œœ^
J
œœbb ^ œœ^ œœ^
J
œœn ^ œœ^ œœ^
j
œ#
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ#
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ#
^
œ
^
œ
^ j
œ
^
œ
^
œ
^
j
œ#
^
œ
^
œ
^ j
œ
^
œ
^
œ
^
J
œœœœ
b
bb
^ œœœœ
^ œœœœ
^
J
œœœœ
n
n#n
^ œœœœ
^ œœœœ
^
œ
œ#
#
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ
œ
^
œ#
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
∑
œ
>
œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ œ
œ
>
œ
.˙
>
˙
>
j
œ œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
Cng.
Pl. Choque
Cencerro
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130
˙˙bn
> œœ œœ#
Ó
∑
˙˙bb
> œœ œœn
Ó
∑
∑
˙> œ œ# Ó
˙˙> œœ œœ#
Ó
˙˙n
> œœ œœ# Ó
j
œ#
^
œ
^
œ
^
j
œ
^
œ
^
œ
^
˙˙n
> œœ œœ#
Ó
˙˙n
> œœ œœ#
Ó
J
œ# ^ œ^ œ^
J
œ^ œ^ œ^
J
œœnn ^ œœ^ œœ^
J
œœ# ^ œœ^ œœ^
j
œœbn
^
œœ
^
œœ
^ j
œœ#
^
œœ
^
œœ
^
J
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attacca ad lib.
al final de conga
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